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質問 
（Web） 
• Webの情報の更新はどれくらいの頻度で行っているのでしょ
うか。自動ですか? 
• 電子情報の方が速く更新される場合、紙の媒体はどうなるの
でしょうか。 
• 本学にも貴重書があると思うのですが、それがウェブ上で見
られないのは、コスト面での問題ですか? 
• SUAC学内サイトでの図書館・情報センターWebというサイトを
制作しているのは学内の図書館員の方たちなのでしょうか。 
• ディスカバリーインターフェース以外に、学生が利用しやすい
本学図書館のサービスはありますか。 
• 個人的に一番使いやすいと思う図書館サイトはどこですか。 
質問 
（地域貢献） 
• この大学の地域への一般開放へのアピールなどはあるので
しょうか。あるのだとしたら、どのような形なのでしょうか。 
• 学外への広報はしているのですか。 
 
（データベース） 
• データベースは何を基準に選んでいるのですか。 
• 聞蔵とか、そういうサービスは、民間のパソコンや利用者も、
使用料を払えばその契約ができるのか、認知されていない
ような気がします。やっぱりお金がたくさんかかってしまうん
でしょぅか。 
 
質問（図書館システム） 
• パッケージを変える時に必要なお金はどこから出ているのですか。 
• 先生がパッケージの標準化について話されていましたが、これか
ら標準化の動きはあるのでしょうか。 
• 図書館同士の考えが似通ることで標準化したことで、何か困るよう
になったことはありますか。またどんな人を主要な利用者として想
定するかの判断基準は何を参考にして考えますか。 
• パッケージを選ぶ際に他の大学がどれだけ利用しているかという
ことを参考にして選ぶという話があったが、それでは新しいパッ
ケージが出てもなかなか手を出すことを迷う図書館が増えてしま
い。良いものでも普及しないのではないか、と感じたが、そのあた
りはどうなのか気になった。 
質問 
• レファレンス・サービスについて。 
• 図書館に勤める際に、情報技術以外に磨いておくべき専門
性は何があるでしょうか。 
• 大学図書館で現在問題となっていることや課題など、大学図
書館だからこそのトラブルなどがあったら聞いてみたいです。 
• 通常の一日の業務はどういうものかをお聞きしたいです。 
まとめ 
『武士の家計簿』を調べる 
1. 現在居住している地域の公共図書館は所蔵し
ているか？  
 
2. 静岡県内で所蔵している公共図書館はどこか？ 
 
3. 帰省先で利用できる公共図書館は所蔵している
か？ 
 
4. 『武士の家計簿』に関連する情報はないか？ 
